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ﺖﺳﺮﻬﻓ ﻢﯾﻼﻋ يرﺎﺼﺘﺧا 
AB: Antibiotic 
CBC: Complete Blood Count 
CRP: C-reactive Protein  
CT Scan: Computed Tomography Scan  
ESR: Erytrocyte Sedimentation Rate 
ENT: Ear, Nose and Throat 
IgA: Immunoglobulin A 
IgE: Immunoglobulin E 
IgG: Immunoglobulin G 
IgM: Immunoglobulin M 
MRI: Magnetic resonance imaging 
TSH: Thyroid-stimulating hormone 
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 ﺷﺎﻫﺪدر اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ ﻣﺰﻣﻦ و ﮔﺮوه  ﻣﻨﯿﺰﯾﻮمي، ﻣﺲ و رو  ﻣﯽﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺢ ﺳﺮ
 ﭼﮑﯿﺪه
  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 .اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ آن رﯾﺸﻪ ﮐﺮدن و درﻣﺎن ﮐﻪ اﺳﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ زﻣﯿﻨﻪ در ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﻀﻼت از ﯾﮑﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ
ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻣﺜﻞ  ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﯿﻤﺎري ﻧﻘﺶ اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻨﯿﺰﯾﻮم و ، ﻣﺲروي ﻣﺜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎﯾﯽ و اﮐﺴﯿﺪان آﻧﺘﯽ يﻫﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
 .اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ وﻧﻘﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻦاﯾ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻨﺪ در ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ ﻣﺰﻣﻦ 
  :ﻫﺎ روش
 ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ(  52ﺑﯿﻤﺎر و 52ﻧﻔﺮ ) 05 ﺷﺎﻫﺪي وﺷﺎﻣﻞﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻣﻮردي ـ  ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در  ﻣﻨﯿﺰﯾﻮمﻣﺲ و  ي،رو  ﻣﯽﺳﺮ ﺳﻄﺢ ،ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮم ﮐﺮدن ﺟﺪا از ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻮژﯿﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔ و آوري ﺟﻤﻊ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﺻﻮرت
 . ﺷﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ ﻣﺰﻣﻦ
  :ﻧﺘﺎﯾﺞ
 ،وارد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه  52ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ ﻣﺰﻣﻦ و  52در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
در ﮔﺮوه  و 92/82±4/19ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد  ﺷﺪﻧﺪ يﺳﺎز ﻫﻤﺴﺎن ﺟﻨﺲ و ﺳﻨﯽ ﻧﻈﺮ از ﮔﺮوه دو ﻫﺮ
ي در ﮔﺮوه رو  ﻣﯽﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﺮ داد ﻧﺸﺎن ﻫﺎ داده آﻧﺎﻟﯿﺰ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ زن 44% و ﻣﺮد 65%ﺑﺎ  72/63±3/21ﺷﺎﻫﺪ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ  .(=P0/695) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ 59/61±91/48mg/ld و در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 29/65±41/80mg/ld ﻣﻮرد
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  .(=P0/832) اﺳﺖ 39/23±51/38mg/ldو در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  78/08±61/97mg/ldﻣﺲ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد 
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ 2/01±0/41gm/ldو در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  1/39±0/62gm/ldﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﻣﻨﯿﺰﯾﻮم در ﮔﺮوه ﻣﻮرد 
 (. =P0/600)
 ﮔﯿﺮي:  ﻧﺘﯿﺠﻪ 
ﺗﻔﺎوت ﻗﺮار دارد.  ﻧﺮﻣﺎل ي ﻣﺤﺪودهدر  ﻣﻮردﮔﺮوه  ﺮاداﻓ اﮐﺜﺮ ﻣﻨﯿﺰﯾﻮم و ﻣﺲ روي، ﺳﺮﻣﯽ ﺳﻄﺢ ﮐﻪ دﻫﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ
ي و ﻣﺲ در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ ﻣﺰﻣﻦ و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ رو  ﻣﯽﺳﻄﺢ ﺳﺮراﺑﻄﻪ ﺑﺎ داري در  ﻣﻌﻨﯽ
ﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻼف اﮐﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داري داﺷﺘ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﻣﻨﯿﺰﯾﻮم در ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
 ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ
 ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ ﻣﺰﻣﻦ، روي، ﻣﺲ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻮم.  ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي:
  
  
 1 ﺷﺎﻫﺪاﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ ﻣﺰﻣﻦ و ﮔﺮوه  در ﻣﻨﯿﺰﯾﻮمﻣﺲ و  ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ روي،
 
 
 
 
 
 
 ﻓﺼﻞ اول
 ﮐﻠﯿﺎت
  
 
  
 
 2 ﺷﺎﻫﺪاﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ ﻣﺰﻣﻦ و ﮔﺮوه  در ﻣﻨﯿﺰﯾﻮمﻣﺲ و  ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ روي،
 ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ -1-1
 ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺖ را ﺑﯿﻨﯽ اﻃﺮاف ﻫﻮاﯾﯽ ﻫﺎي ﺣﻔﺮه ﮐﻪ اﺳﺖ ﻋﻔﻮﻧﯽ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي از ﯾﮑﯽ ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎري
 اﯾﻦ از ﻣﻮاردي ﺑﻪ ﻣﺰﻣﻦ ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖو  دﺳﺎز ﻣﯽ درﮔﯿﺮ ﯿﺪاﺳﻔﻨﻮﺋ و ﻣﺎﮔﺰﯾﻼ ،اﺗﻤﻮﺋﯿﺪ ،ﻓﺮوﻧﺘﺎل يﻫﺎ ﺳﯿﻨﻮس
 .(2و1) ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﺷﺮوع از ﻣﺎه 3از ﺑﯿﺶ ﮐﻪ ﺷﻮد ﻣﯽ اﻃﻼق ﺑﯿﻤﺎري
 و ﻗﺎرچ و ﻫﻮازي ﺑﯽ و ﻫﻮازي يﻫﺎ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺪﺗﻮاﻧ ﻣﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﺗﺮﺷﺢ ،ﺻﻮرت در ﻓﺸﺎر و ﭘﺮي اﺣﺴﺎس ،ﺑﯿﻨﯽ اﻧﺴﺪاد ،اﺣﺘﻘﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻋﻼﯾﻢ .(3) ﺑﺎﺷﺪ آﻧﻬﺎ از ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
 از و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺳﺮﻓﻪ و ﻣﺨﺘﻞ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ و ﮔﻮﻧﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ارﯾﺘﻢ و ورم ،ﺗﺐ ،ﺳﺮدرد ﻧﯿﺰ و ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻠﻔﯽ ﯾﺎ ﻗﺪاﻣﯽ
 ﺑﺮد ﻧﺎم را ﭘﻮﻟﯿﭗ و ﺑﯿﻨﯽ اﻧﺤﺮاف ،ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻠﻒ ﺗﺮﺷﺤﺎت درﻧﺎژ ،ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺨﺎط ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ و ادم ﺗﻮان ﻣﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ
 .(2و4و5و6)
 ﻋﻤﻮﻣﺎً و (7) اﻧﺪ داﻧﺴﺘﻪ دﺧﯿﻞ آن در ﻧﯿﺰ را ژﻧﺘﯿﮏ ﺣﺘﯽ و ﺑﻮده ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻮﻟﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﯾﮏ ﻣﺰﻣﻦ ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ
 ﻣﺨﺎﻃﯽ ادم ﺳﻄﺤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺘﯿﺠﻪ در و اﺳﺖ ﻧﺸﺪه درﻣﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻃﻮر ﺑﻪ ﮐﻪ اﺳﺖ ﺣﺎدي ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ
 و ﺳﯿﻨﻮس ﻣﺨﺎﻃﯽ ادم ﯽ ﻣﺜﻞﯾﻫﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎ اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺰ آﻟﺮژﯾﮏ رﯾﻨﻮﺳﻨﻮزﯾﺖ .ﺷﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ را ﺳﯿﻨﻮس
 درﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﺒﯽ درﻣﺎن ﺑﺮ ﻋﻼوه ﻣﺰﻣﻦ ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ .ﺷﻮد ﻣﺰﻣﻦ ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ ﺴﺘﺮشﮔ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺎ ﺳﯿﻨﻮس ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﻧﺴﺪاد
 .دارد ﻧﯿﺎز ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻬﻮﯾﻪ و درﻧﺎژ ﺑﺮﻗﺮاري و ﺳﯿﻨﻮس ﺗﺎلاﺳﺘﺌﻮﻣﺌﺎ اﻧﺴﺪاد ،ﻣﺰﻣﻦ اﻧﺴﺪاد رﻓﻊ ﺑﺮاي ﻧﯿﺰ ﺟﺮاﺣﯽ
 ﻣﺨﺎﻃﯽ ﺑﯿﻮﭘﺴﯽ ﯾﺎ آﺳﭙﯿﺮاﺳﯿﻮن ،ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژي ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺰﻣﻦ ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ ﻣﺪﯾﮑﺎل درﻣﺎن
 ،ﺎلﺌﭘﺮﯾﻮﺳﺘ آﺑﺴﻪ ،ارﺑﯿﺘﺎل ﺳﻠﻮﻟﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺰﻣﻦ ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ ﻋﻮارض .(8) ﺑﺎﺷﺪ واﺗﻤﻮﺋﯿﺪ ﻣﺎﮔﺰﯾﻼري يﻫﺎ ﺳﯿﻨﻮس
  .(9ﺑﺎﺷﺪ ) ﻣﯽ سﮐﺎورﻧﻮ ﺳﯿﻨﻮس ﺗﺮﻣﺒﻮز و ﻣﻐﺰي داﺧﻞ ﻋﻮارض ،اﺳﺘﺌﻮﻣﯿﻠﯿﺖ ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺣﺪ ﺗﺎ ارﺑﯿﺘﺎﻟﯽ آﺑﺴﻪ
 درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎوم ﯾﺎ و (ﻨﺘﺮاﮐﺮاﻧﯿﺎلﯾا ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮاارﺑﯿﺘﺎل) ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ ﻣﻐﺰي ﯾﺎ ﭼﺸﻤﯽ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻮك ﺑﯿﻤﺎران
 داﺧﻞ آﺳﭙﯿﺮاﺳﯿﻮن ﯾﮏ از ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﮐﻤﯽ ﮐﺸﺖ ﯾﮏ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﻪ دارﻧﺪ اﺗﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺰ
 .(01) ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﯾﮏ ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻮس
